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I N S T I T U C I O N E S  
L A  FUNDACIÓN SERVICIOS 
D E  CULTURA POPULAR 
LA FUNDACION SERVICIOS DE CULTURA POPULAR TIENE 
EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CULTURA EN NIVELES 
SOCIALES LO MÁS AMPLIOS POSIBLES, Y FOMENTAR Y 
SUBVENCIONAR INICIATIVAS CULTURALES Y CÍVICAS. 
M O D E S T  R E I X A C H  S O C I ~ L O G O  
acida en 1977, al inicio de la 
recuperación democrática y au- 
tonómica de Cataluña, la Fun- 
dación Servicios de Cultura Popular tie- 
ne asignada la tarea de promover la 
cultura en los niveles sociales más am- 
plios posibles, especialmente entre la 
población joven. 
El  contexto social y político de 1977 
estaba caracterizado por dos circuns- 
tancias de gran incidencia en la confi- 
guración de la sociedad catalana: la 
presencia de muchos centenares de mi- 
les de inmigrantes recientemente insta- 
lados en Cataluña, con un alto grado 
de desarraigo social y cultural, y la 
postración de la cultura y la lengua ca- 
talanas tras 35 años de represión y 
colonialismo dictatoriales. Estos dos he- 
chos, cuyas consecuencias todavía se 
dejan sentir hoy pesadamente, han inci- 
dido de un modo notable en la elabo- 
ración de los programas de la Funda- 
ción. 
Los jóvenes son los principales destina- 
tarios de nuestros servicios y los prime- 
ros beneficiarios de nuestras ayudas. 
Esta preferencia destacada por la ju- 
ventud no excluye, sin-embargo, la rea- 
lización de actividades y la concesión 
de ayudas de ámbito más general. 
Intentaré resumir brevemente el conjun- 
to de actividades de la Fundación en 
tres apartados. 
l .  Las hormigas de la cultura y de la 
promoción social. 
Una parte importante de nuestros es- 
fuerzos y recursos se dedica a fomentar 
y subvencionar iniciativas culturales y 
cívicas. La Fundación da soporte moral, 
económico y técnico a numerosos gru- 
pos o entidades locales y comarcales, 
de extracción popular y a menudo su- 
burbial, que realizan gran variedad de 
actividades socio-culturales dirigidas a 
sus miembros o a una población más 
amplia. Educación en el tiempo de ocio, 
animación comunitaria, promoción so- 
cio-cultural y laboral, educación am- 
biental, experiencias de pedagogía so- 
cial, prevención de la marginación y la 
delincuencia, reinserción social, alfabe- 
tización, educación de adultos ... son 
denominaciones diversas, discutibles y 
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discutidas, bajo las que se oculta un 
verdadero y anónimo eiército de hormi- 
gas de la cultura, del progreso social y 
del civismo. 
Para detectar las iniciativas más recien- 
tes y promocionarlas si es necesario, la 
Fundación lanza periódicamente convo- 
catorias públicas ampliamente difundi- 
das por los medios de comunicación 
más adecuados. Los temas de estas 
convocatorias han sido, hasta ahora: 
animación comunitaria, transición es- 
cuela-trabaio, educación ambiental, in- 
serción socio-laboral de los jóvenes, 
formación de educadores y alfabetiza- 
ción. 
La Fundación colabora también con nu- 
merosas entidades de ámbito geográfi- 
co general en la realización de campa- 
ñaaculturales y en la puesta en marcha 
de actividades y servicios. Promoción 
de los derechos humanos, solidaridad 
internacional, concienciación por la 
paz, defensa y difusión de la cultura 
catalana, protección de la infancia, di- 
vulgación de la historia y del folklore, 
mejora de los contenidos y de las técni- 
cas de enseñanaza, sensibilización por 
el cuarto mundo ... son los principales 
temas en los que hemos intervenido 
hasta ahora. 
2. Medios de comunicación. Video di- 
dáctico. 
Desde sus inicios, nuestra Fundación se 
ha interesado activamente por los me- 
dios de comunicación y sus potenciali- 
dades culturales. Eso la ha llevado a 
promover centenares de programas de 
radio de contenido cultural, a subven- 
cionar la realización o doblaje al cata- 
lán de películas infantiles de calidad, a 
fomentar el teatro en las escuelas y a 
ayudar en la aparición o difusión de 
prensa local, comarcal y sectorial. 
A partir de 1983, la Fundación Servicios 
de Cultura Popular lleva a cabo un pro- 
grama de largo alcance para fomentar 
el uso del vídeo en la meiora de la 
calidad de enseñanza y la difusión cul- 
tural. La Fundación pone a disposición 
de los centros de enseñanza y cultura- 
les del país videogramas que ella mis- 
ma ha producido o doblado. Su catálo- 
go de videos didácticos es el más 
numeroso del Estado español. Com- 
prende 250 títulos sobre ciencias exac- 
tas, física, química, anatomía, botánica, 
ecología, geografía, historia, arte, éti- 
ca, etc ... Cada cinta va acompañada de 
una amplia guía didáctica para el pro- 
fesor o monitor. 
La actividad de la Fundación en el cam- 
po del vídeo didáctico comprende, tam- 
bién, convocatorias anuales de concur- 
sos de ideas para guiones videográfi- 
cos, la realización de investigaciones 
sobre vídeo y enseñanza, la publica- 
ción de opúsculos sobre el mismo tema, 
la participación en fórums internaciona- 
les, la constitución de una videoteca in- 
terna a disposición de investigadores y 
enseñantes ... 
3. Investigación. Divulgación. 
Aunque la investigación no figure entre 
nuestros objetivos principales, la Fun- 
dación financia o realiza por su cuenta 
investigaciones relacionadas con sus 
actividades generales o puntuales. Te- 
mas como cultura popular, inmigración, 
medios de comunicación, utilización el 
vídeo en las escuelas, educación cívica, 
status social de la muier, situación de la 
lengua catalana, malos tratos a los ni- 
ños ... han sido obieto de investigacio- 
nes teóricas o empíricas. 
La mayoría de estos trabaios son publi- 
cados por terceros o por la propia Fun- 
dación en alguna de las tres coleccio- 
nes que actualmente tiene en marcha: 
Cultura Popular (9 volúmenes), Vídeo y 
Educación (9 volúmenes1 y Taleia-Expe- 
riencias de Pedagogía Social (5 volú- 
menes). 
Conclusión. 
Los recursos totales que de 1977 a 
1989 ha dedicado la Fundación Servi- 
cios de Cultura Popular a actividades 
propias y subvencionadas equivalen a 
unos seiscientos millones de pesetas 
(20,5 millones de ecus). E l  hecho de 
tener unas finalidades estatutarias rela- 
tivamente amplias nos permite variar el 
destino concreto de los fondos en fun- 
ción de las nuevas necesidades y de la 
capacidad de respuesta de la iniciativa 
social de cada momento. ¤ 
